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STATISTIQUES 3 2 7 
II. Flux financiers 
a) Aperçu général des flux financiers destinés aux pays 
en développement ( T a b l e a u x 2.1. ) 
Exprimés e n p o u r c e n t a g e d u p r o d u i t n a t i o n a l b r u t , l es f l u x d e c a p i t a u x 
privés e n p r o v e n a n c e d e la S u i s s e s o n t généralement p l u s i m p o r t a n t s q u e 
c e u x d e s p a y s m e m b r e s d u Comité d ' a i d e a u développement d e l ' O C D E . 
C e p e n d a n t , p o u r l'année 1 9 9 4 , l es s t a t i s t i q u e s i n d i q u e n t u n e c h u t e b r u t a l e d e s 
p r e m i e r s e t u n e v i v e p r o g r e s s i o n d e s s e c o n d s . 
E n c e q u i c o n c e r n e l ' a i de p u b l i q u e a u développement, o n c o n s t a t e q u e 
la p e r f o r m a n c e d e la S u i s s e dépasse m a i n t e n a n t c e l l e d u C A D . Malgré c e 
résultat pos i t i f , n o t r e p a y s n ' e s t arrivé q u ' à m i - c h e m i n d e l ' ob j ec t i f d e 0 , 7 % d u 
P N B q u e les N a t i o n s U n i e s o n t recommandé a u x p a y s industrialisés. 
Q u a n t a u x d o n s d e s o r g a n i s m e s privés bénévoles s u i s s e s , i l s a t t e i g n e n t l e 
d o u b l e ( e n p o u r c e n t a g e ) d e la m o y e n n e réalisée p a r l es p a y s m e m b r e s d u 
C A D . 
b) Relations entre le produit national brut (PNB), les flux de capitaux 
privés et l'aide publique au développement ( T a b l e a u 2.2 . ) 
Il r e s s o r t d e la c o m p a r a i s o n e n t r e l e s p a y s m e m b r e s d u C A D q u ' i l 
n ' e x i s t e p a s d e corrélation e n t r e le P N B p a r h a b i t a n t , l ' i m p o r t a n c e r e l a t i v e d e s 
f l u x d e c a p i t a u x privés e t c e l l e d e l ' a i de p u b l i q u e a u développement. Il n ' y a 
p a s n o n p l u s d e l ien e n t r e c e s d e u x d e r n i è r e s v a r i a b l e s . 
D e p u i s q u e l q u e s années, les f l u x d e c a p i t a u x privés américains d e s t i -
nés a u x p a y s e n développement c o n n a i s s e n t u n e v i v e r e p r i s e . E n 1 9 9 3 e t e n 
1 9 9 4 , i ls o n t dépassé l ' e n s e m b l e d e s f l u x e n p r o v e n a n c e d e s a u t r e s p a y s 
m e m b r e s d u C A D . En t e r m e s re la t i f s , les E t a t s - U n i s o n t a u s s i occupé le 1e r 
r a n g e n 1 9 9 4 . Q u a n t à la S u i s s e , e l le a été reléguée à l ' a v a n t - d e r n i e r r a n g d u 
c l a s s e m e n t . C e r e c u l p r o v i e n t e n p a r t i e d e s défauts d e la s t a t i s t i q u e s u i s s e . L e 
Secrétariat d u C A D a d û écarter d e s données q u i n e c o r r e s p o n d a i e n t p a s a u x 
n o r m e s . 
E n c e q u i c o n c e r n e l ' a i d e p u b l i q u e a u développement, q u a t r e p a y s 
dépassent a c t u e l l e m e n t l ' o b j e c t i f d e 0 , 7 % d u P N B : la N o r v è g e , le D a n e m a r k , 
l a S u è d e e t les P a y s - B a s . L a S u i s s e e s t montée a u 8 è m e r a n g e n 1 9 9 4 . C e 
p r o g r è s s ' e x p l i q u e à la f o i s p a r l'amélioration d e la p e r f o r m a n c e s u i s s e e t p a r 
le r e c u l d e l ' A l l e m a g n e , d e la B e l g i q u e e t d e la F i n l a n d e . 
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c) Flux de capitaux privés ( T a b l e a u x 2 .3 . ) 
En p r o g r e s s i o n r é g u l i è r e d e p u i s p l u s i e u r s années, les f l u x f i n a n -
c i e r s privés destinés a u T i e r s M o n d e o n t a t t e i n t 0 , 4 5 % d u P N B d e s p a y s 
m e m b r e s d u C A D e n 1 9 9 4 . E n S u i s s e p a r c o n t r e , o n a observé u n e 
b r u s q u e i n v e r s i o n d u f l u x n e t . L e c h a n g e m e n t l e p l u s s p e c t a c u l a i r e 
c o n c e r n e les crédits à l ' e x p o r t a t i o n . L e s c h i f f r e s d o i v e n t t o u t e f o i s ê t r e 
interprétés a v e c p r u d e n c e , c a r c e r t a i n s c r i t è r e s c o m p t a b l e s o n t été 
modifiés c e t t e a n n é e - l à . 
L e s i n v e s t i s s e m e n t s d i r e c t s o c c u p e n t a c t u e l l e m e n t la p r e m i è r e 
p l a c e . E n 1 9 9 4 , i ls o n t représenté 0 , 2 4 % d u P N B d e s p a y s m e m b r e s d u 
C A D e t 0 , 2 0 % d u P N B d e la S u i s s e . 
d) Répartition géographique des flux suisses de capitaux privés 
( T a b l e a u x 2 .4 . ) 
T r a d i t i o n n e l l e m e n t , la m a j e u r e p a r t i e d e s i n v e s t i s s e m e n t s d i r e c t s 
s u i s s e s étaient destinés à q u e l q u e s p a y s d'Amérique l a t i n e . L a s t a t i s -
t i q u e m o n t r e q u ' e n 1 9 9 4 , d e s sociétés établies e n S u i s s e o n t rapatrié 
d e s c a p i t a u x i m p o r t a n t s q u ' e l l e s a v a i e n t i n v e s t i s d a n s la région d e s 
C a r a ï b e s . C e r e f l u x a dépassé l e s i n v e s t i s s e m e n t s n e t s f a i t s c e t t e 
a n n é e - l à e n Amérique la t i ne . 
E n c e q u i c o n c e r n e l es crédits à l ' e x p o r t a t i o n , l es r e m b o u r s e -
m e n t s n e t s les p l u s i m p o r t a n t s o n t été effectués p a r d e s débiteurs a f r i -
c a i n s ( 3 3 % d u t o t a l ) , a s i a t i q u e s ( 2 6 % ) e t latino-américains ( 2 5 % ) . 
L e s e m p r u n t s s u r l e marché s u i s s e d e s c a p i t a u x c o m p r e n n e n t 
d e s émissions d ' o b l i g a t i o n s e t d e r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s à m o y e n 
t e r m e . En 1 9 9 3 , les r e m b o u r s e m e n t s d e s i n s t i t u t i o n s multilatérales o n t 
p o u r la p r e m i è r e f o i s dépassé le m o n t a n t d e s n o u v e a u x e m p r u n t s . P a r 
c o n t r e , l e s e m p r u n t s d e s p a y s e n développement, e s s e n t i e l l e m e n t 
d ' A s i e , o n t f o r t e m e n t augmenté. C e s d e r n i e r s c h i f f r e s n e t i e n n e n t t o u t e -
f o i s p a s c o m p t e d e s r e m b o u r s e m e n t s . 
e) Aperçu des relations financières avec le reste du monde 
( T a b l e a u x 2.5.) 
S e l o n l a s t a t i s t i q u e d e s a u t o r i s a t i o n s d ' e x p o r t e r d e s c a p i t a u x 
publ iée p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e S u i s s e , l a p l u p a r t d e s p l a c e m e n t s 
effectués e n 1 9 9 3 l ' on t été d a n s d e s p a y s développés ( e n v i r o n 8 5 % ) . L a 
moitié d e s c a p i t a u x o n t été placés e n E u r o p e , u n c i n q u i è m e a u J a p o n e t 
u n d i z i è m e e n Amérique d u N o r d . 
L a B a n q u e N a t i o n a l e S u i s s e p u b l i e a u s s i u n e s t a t i s t i q u e d e s 
a v o i r s e t d e s e n g a g e m e n t s à l'étranger d e s b a n q u e s établies e n S u i s s e . 
L ' a n a l y s e d e l'évolution d e s p o s i t i o n s m o n t r e q u ' e n 1 9 9 2 e t 1 9 9 3 l es 
a v o i r s n e t s d a n s les p a y s e n développement o n t progressé. C e t t e a u g -
m e n t a t i o n p a r a i s s a i t a m o r c e r u n r e n v e r s e m e n t d e la t e n d a n c e observée 
précédemment. C e p e n d a n t , e n 1 9 9 4 , le f l u x ne t s ' e s t e n c o r e u n e f o i s 
retourné, à c a u s e d e s t r a n s f e r t s e n p r o v e n a n c e d e s C a r a ï b e s , d u Brésil, 
d e H o n g k o n g e t d e S i n g a p o u r n o t a m m e n t . 
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2.1 . Aperçu général des flux financiers destinés aux pays en 
développement 
A. Flux nets en provenance de la Suisse (1992, 1993 et 1994) 
1992 1993 1994 p 1992 1993 1994 p 
Catégories 
En millions de francs En % du PNB 
Capitaux privés (1) 2'893.1 3'826.2 -126.3 0.82 1.07 -0.03 
Aide publique 
au développement (2) 1'385.1 1'221.6 1'316.6 0.39 0.34 0.36 
Autres apports publics (3) -1.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 
Dons des organismes 
privés bénévoles (4) 236.2 212..8 228.9 0.07 
0.06 0.06~ 
Total 4'513.2 5'260.6 1'419.2 1.28 1.47 0.39 
dont flux assortis de:  
conditions du marché 
(=1+3) 2' 891.8 3'826.2 -126.3 0.82 1.07 -0.03 
conditions libérales 
(=2+4) 1'621.3 1'434.4 1'545.5 0.46 0.40 0.42 
PNB de la Suisse 352'195 357'130 365'475 
Note: les catégories d e f lux f inanciers f igurant dans le tab leau ont été définies par le 
Comité d 'a ide au développement d e l 'OCDE. Cependan t , les ch i f f res d e l 'APD son t 
basés sur la méthode stat ist ique adoptée par l 'administrat ion fédérale. Voir indicat ions de 
la page suivante. 
Sources: La DDA en 1994, août 1995, tableau 1 . 
DDA et OFAEE, Mémorandum 1994 de la Suisse au Comité d'aide au développement de 
l'OCDE, 1995. 
Aide suisse aux pays en développement et aux pays de l'Europe orientale 1994, oc tobre 
1995. 
La Vie économique, novembre 1995, tableau B. 7 . 1 . 
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Notes: les catégories de f lux f inanciers f igurant dans le tableau ont été définies par le 
Comité d 'a ide au développement de l 'OCDE: 
(1) Les flux de capitaux privés sont des appor ts d e ressources aux cond i t ions d u 
marché provenant de l'économie privée. Différentes formes de f lux privés sont 
présentées dans les tableaux des sect ions 2.3. et 2.4. 
(2) L'aide publique au développement (APD) représente l 'ensemble des f lux f inan-
ciers vers les pays en développement et les inst i tut ions multilatérales de f inance-
ment provenant de fonds publ ics (y compr is , en ce qui concerne la Suisse, les 
prestat ions des cantons et des communes) . Ces prestat ions sont en pr inc ipe four-
nies dans le but essentiel de favoriser le développement économique des pays en 
développement et elles sont accordées à des condi t ions de faveur. Pour les c o m -
posantes de l 'APD, voir les tableaux de la sect ion 3. 
(3) Les autres apports du secteur public comprennent tous les autres moyens mis à 
disposi t ion des pays en développement par les collectivités publ iques mais qui ne 
sont pas assortis de condit ions de faveur. Dans le cas de la Suisse, il s'agit pr incipa-
lement de prêts de consol idat ion de dettes consent is par la Confédération. 
(4) Les dons des organismes privés bénévoles comprennent les prestat ions accor -
dées par des inst i tut ions sans but lucratif. 
Le produit national brut (PNB) de la Suisse est estimé aux prix (courants) d u marché. 
Dans les stat ist iques de l 'OCDE, l'aide suisse publ ique au développement s'est élevée à 
0 ,45% en 1992 (au lieu de 0,39%) et à 0 .33% en 1993 (au lieu de 0,34%). La Confédération 
s 'acqui t te de certaines contr ibut ions internationales par l'émission de notes dont l 'encais-
sement intervient ultérieurement. Dans leurs réponses au questionnaire du Comité d 'a ide 
au développement c o n c e r n a n t les ve rsemen ts effectués au t i t re d e l 'APD, les pays 
membres déclarent les montan ts des notes qu' i ls ont émises. Dans les Comptes d e la 
Confédération figurent les montants effectivement déboursés. 
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2.1 . Aperçu général des flux financiers destinés aux pays en 
développement (fin) 
B. Flux nets en provenance des pays membres du CAD 
(1992, 1993 et 1994) 
1992 1993 1994 p 1992 1993 1994 p 
Catégories 
En millions de dollars En % du PNB 
Capitaux privés (1) 40'052 66'040 89'468 0.22 0.36 0.45 
Aide publique_ 
développement (2) 60'850 56'472 59'152 0.33 0.31 0.30 
Autres apports publics (3) 8'900 7'918 9'465 0.05 0.04 0.05 
Dons des organismes 
privés bénévoles (4) 6'005 5'692 6'046 0.03 0.03~ 0.03 
Total 115'807 136'122 164'131 0.63 0.74 0.83 
dont flux assortis de:  
(=1+3) 48'952 73'958 98'933 0.27 0.40 0.50 
(=2+4) 66'855 62'164 65'198 0.36 0.34 0.33 
PNB des pays du CAD 18'344'700 18'465'200 19'824'500 
Voir les notes de la page précédente. 
Sources: OCDE, Coopération pour le développement, Rappor t 1994, Annexe stat ist ique, 
et in format ions complémentaires. 
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2 . 2 . Relations entre le produit national brut, les flux nets de capitaux 
privés et l'aide publique au développement 
Comparaisons entre les pays membres du CAD ( 1 9 9 4 ) 
Pays membres 
du Comité d'aide 
au développement 
Produit national brut 
(PNB) 
Flux nets de 
capitaux privés (1) 
Flux nets 
d'aide publique (2) 
Montants Par habitant Montants J P i ! [ t 1 B du PNB Montants 
Part 
du PNB 
Mia $ % Dollars Rang Mio S % Rang Mio$ % % Rang 
Etats-Unis 6726.9 33.9 25'675 5 46'330 0.69 1 9*927 16.8 0.15 21 
Japon 4'628.6 23.3 37'020 3 11'807 0.26 10 13*239 22.4 0.29 16 
Allemagne 2'032.9 10.3 24791 7 12'602 0.62 3 6*818 11.5 0.34 11 
France (3) 1'328.5 6.7 22'905 9 3'837 0.29 8 8*466 14.3 0.64 5 
Royaume-Uni 1'039.8 5.2 17'866 15 6*687 0.64 2 3*197 5.4 0.31 15 
Italie 1'007.6 5.1 17'659 16 26 0.00 16 2*705 4.6 0.27 18 
Canada 527.2 2.7 17*956 14 2*583 0.49 6 2*250 3.8 0.43 6 
Espagne 471.4 2.4 11718 20 2*315 0.49 5 1*305 2.2 0.28 17 
Pays-Bas 331.2 1.7 21'647 11 1*823 0.55 4 2*517 4.3 0.76 4 
Australie 312.7 1.6 17'528 17 800 0.26 9 1*088 1.8 0.35 10 
Suisse (4) 270.0 1.4 38'462 1 -1*006 -0.37 18 982 1.7 0.36 8 
Belgique 228.9 1.2 22776 10 1*117 0.49 7 726 1.2 0.32 13 
Autriche 195.9 1.0 24'426 8 273 0.14 14 655 1.1 0.33 12 
Suède 188.6 1.0 21'478 12 419 0.22 11 1*819 3.1 0.96 3 
Danemark 140.7 0.7 26'954 4 -92 -0.07 17 V446 2.4 1.03 2 
Norvège 108.0 0.5 24'828 6 217 0.20 13 1*137 1.9 1.05 1 
Finlande 93.8 0.5 18*392 13 192 0.20 12 290 0.5 0.31 14 
Portugal 88.0 0.4 8*800 21 -499 -0.57 19 308 0.5 0.35 9 
Nouvelle-Zélande 46.0 0.2 13*046 18 - 110 0.2 0.24 20 
Irlande 43.0 0.2 11'978 19 37 0.09 15 109 0.2 0.25 19 
Luxembourg 14.8 0.1 38*046 2 - 59 0.1 0.40 7 
Total ou moyenne 19'824.5 100.0 24*454 89'468 0.45 59'153 100 0.30 
Voir les notes de la page suivante. 
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(1) La stat is t ique des f lux nets de capi taux privés est incomplète et les chif fres sont 
provisoires. 
(2) y compr i s des montan ts affectés à l 'annulat ion d e créances commerc ia les . La 
remise de créances militaires n'est pas comptée. 
(3) L 'APD fourn ie par la France c o m p r e n d l 'aide aux terri toires d 'ou t re -mer (TOM). 
Par con t r e , la s ta t i s t ique exc lu t les t rans fer ts aux départements d ' ou t r e -me r 
(DOM). 
(4) Dans son est imat ion des f lux suisses d e capi taux privés, le Secrétariat d u CAD 
n'a pas tenu comp te des invest issements de portefeuil le bilatéraux déclarées par 
la Suisse (voir tab leau 2 . 4 . C ) . D'autre part , l 'APD suisse inclut, de m ê m e que 
l'aide fourn ie par d 'autres pays, l'émission de notes que les bénéficiaires encais-
sent ultérieurement. Le mon tan t de l 'a ide e f fec t i vement déboursée f igure au 
tab leau 2.1.A. 
Sources: OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1994, Annexe stat ist ique, 
et in format ions complémentaires. 
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2.3. Flux de capitaux privés destinés aux pays en développement 
A. Flux nets en provenance de la Suisse (1992, 1993 et 1994) 
1992(1) 1993(1) 1994 p 1992 (1) 1993 (1) 1994 p 
Catégories 
En millions de francs En % du PNB 
Investissements directs 1 ' 6 4 4 . 7 2 ' 3 9 0 . 3 7 3 5 . 5 0 . 4 7 0 . 6 7 0 . 2 0 
Crédits à l ' e x p o r t a t i o n 1 7 0 . 7 5 4 7 . 9 - 1 ' 3 8 3 . 2 0 . 0 5 0 . 1 5 - 0 . 3 8 
Investissement _ 
de" p o r t e f e u i l l e 1'077.8 888.0 521.4 0.31 0 . 2 5 0 . 1 4 
Total 2'893.1 3'826.2 -126.3 0.82 1.07 -0.03 
PNB d e l a Suisse 3 5 2 ' 1 9 5 3 5 7 ' 1 3 0 3 6 5 ' 4 7 5 
(1) Chiffres révisés. 
Notes: 
Les catégories de f lux f inanciers f igurant dans le tableau ont été définies par le Comité 
d 'a ide au développement de l 'OCDE: 
Les f lux d'investissements directs cor respondent à la variat ion de l'actif net q u e les 
fi l iales représentent dans la comptabilité de la société-mère. Ils ne sont pas forcé-
ment accompagnés de transferts de capi taux au sens de la définition de la balance 
des pa iements donnée par le Fonds monétaire international. La stat ist ique est établie 
à l 'aide des données communiquées par les entreprises. 
Les crédits à l'exportation sont des prêts, accordés pour une durée de plus d 'un an 
pour l 'achat d e marchandises dans le pays créancier. Les montants indiqués dans le 
tab leau concernent seulement des prêts garant is. 
- Les investissements de portefeuille comprennent deux types de flux: 
*Les appor t s bilatéraux: souscr ip t ion d 'ob l iga t ions émises par des Etats d u Tiers 
M o n d e ou par des sociétés établies dans des pays en développement, accepta t ion 
d e reconnaissance de det tes (notes), achat de biens immobi l iers de caractère non 
commerc ia l , etc. 
*Les appor ts multilatéraux: souscr ipt ion de t i tres émis par les organisat ions interna-
t ionales d e développement. 
Les f lux bancaires, qui représentent la variation annuelle des avoirs nets détenus par les 
banques résidantes (y compr is les compto i rs à l'étranger) vis-à-vis des pays en dévelop-
pement , ne sont pas comptés dans ce tab leau. 
Pour davantage de précisions concernant les trois premières catégories de f lux, voir les 
notes au bas des tableaux de la sect ion 2.4. 
Sources: DDA et OFAEE, Mémorandum 1994 de la Suisse au Comité d'aide au dévelop-
pement de l'OCDE, 1995. 
La Vie économique, novembre 1995, tableau B. 7 . 1 . 
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2.3. Flux de capitaux privés destinés aux pays en développement (fin) 
B. Flux nets en provenance des pays membres du CAD 
(1992, 1993 et 1994) 
1992 1993 1994 p 1992 1993 1994 p 
Catégories 
En millions de dollars En % du PNB 
Investissements directs 28135 39'155 46'977 0.15 0.21 0,24 
Crédits à l'exportation 681 110 8'945 0.00 0.00 0.05 
Investissements 
de portefeuille 11'235 26'774 34'079 0.06 0.14 0.17 
Total 40'051 66'039 89'468 0,22 0,35 0.45 
PNB des pays du CAD 18'344'700 18'465'200 19'824'500 
Note: la classi f icat ion cor respond à celle d u tableau précédent. 
Sources: OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1994, Annexe stat ist ique, 
et in format ions complémentaires. 
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2.4. Répartition géographique des flux suisses de capitaux privés 
destinés aux pays en développement 
A. Investissements directs 
Mouvements nets (1) par continent (1992, 1993 et 1994) 
Continents 1 9 9 2 ( 2 ) 1 9 9 3 ( 2 ) 1 9 9 4 p 1 9 9 2 ( 2 ) 1 9 9 3 ( 2 ) 1 9 9 4 p 
(pays en développement) 
En millions de francs En % du total 
Afrique 45.0 25.1 39.6 2.7 1.1 5.4 
Amérique 874.3 1'635.4 -434.7 53.2 68.4 -59.1 
Asie (3) 539.8 639.7 995.2 32.8 26.8 135.3 
Europe (4) 185.6 90.1 135.3 11.3 3.8 18.4 
Total 1'644.7 2'390.3 735.5 100.0 100.0 100.0 
(1) Invest issements bruts (y compr is réinvestissements de bénéfices) moins rapatr ie-
ment d e capi taux (désinvestissements) = invest issements nets. Les rapatr iements 
de bénéfices ne sont pas pris en comp te . 
La stat is t ique comprend les crédits à l 'exportat ion accordés aux fil iales d 'ent re-
prises suisses et les invest issements di rects des compagn ies d 'assurances. Les 
invest issements di rects des banques ne sont pas inclus. 
(2) Chif fres révisés. 
(3) Avec l'Océanie. 
(4) Grèce, Portugal , Turquie et Ex-Yougoslavie. 
Note: depu is 1993, les invest issements dépassant 10 mi l l ions de f rancs do ivent être 
annoncés à la BNS. Cette obl igat ion expl ique largement l 'augmentat ion des invest isse-
ments cet te année là. 
Sources: DDA et OFAEE, Mémorandum 1994 de la Suisse au Comité d'aide au dévelop-
pement de l'OCDE, 1995 . 
STATISTIQUES 3 3 7 
2.4. Répartition géographique des flux suisses de capitaux privés 
destinés aux pays en développement (suite) 
B. Crédits à l'exportation 
Mouvements nets (1) par continent (1992, 1993 et 1994) 
Crédits garantis de plus d'un an 
1992 1993 1994 
Continents 
(pays en développement) 
En millions de francs 
Afrique -32.5 -71.8 -454.4 
Amérique -133.1 -198.1 -343.6 
Asie 460.9 1'026.1 -354.1 
Europe 124.7 -208.3 -231.2 
Total \ 420.0 547.9 -1'383.2 
(1) Nouveaux crédits moins remboursements = crédits nets. Les intérêts ne sont pas 
déduits des appor ts d e la Suisse. 
Sources: DDA et OFAEE, Mémorandum 1994 de la Suisse au Comité d'Aide au dévelop-
pement de l'OCDE, 1995. 
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2.4. Répartion géographique des flux suisses de capitaux privés 
destinés aux pays en développement (fin) 
C. Investissement de portefeuille. 
Emprunts nets (1) sur le marché suisse des capitaux 
(1992, 1993 et 1994) 
1992(2) 1993(2) 1994 1992(2) 1993(2) 1994 
Emprunteurs 
En millions de francs En % du total 
Institutions internationales de 
financement du développement 852,7 -110.2 -727.3 79.1 -12.1 n.a 
Banque mondiale (BIRD) -44.0 -500.1 -332.9  
Banque africaine de dév. (BAD) - - -
Banque interaméric. de dév. (BID) 596.7 477.9 -212.4  
Banque asiatique de dév. (ADB) 300.0 -88.0 -182.0  
Pays en développement 225.1 1'022.9 1'248.7 20.9 112.1 n.a 
Afrique -
Amérique (3) 15.0 149.9  
Asie (4) 210.0 872.9 1'248.7  
Europe - -
Total 1'077.8 912.7 521.4 100.0 1 00.0 n.a 
(1) Emprun ts sous f o r m e d 'ob l iga t ions et d e reconna issances de det tes à moyen 
te rme [notes) que les banques placent auprès d u publ ic ou auprès de leurs pr inc i -
paux c l ients . Les souscr ip teurs sont domiciliés en Suisse o u à l'étranger. Les 
montan ts empruntés par les pays en développement comprennent aussi des cré-
di ts bancaires. Les chif fres f igurant dans le tableau représentent en pr inc ipe des 
m o u v e m e n t s ne ts d e cap i t aux (nouveaux e m p r u n t s mo ins r e m b o u r s e m e n t s ) , 
conformément aux d i r e c t i v e s d u C A D . C e p e n d a n t , en c e q u i c o n c e r n e les 
emprun ts des pays en développement sur le marché suisse des capi taux, les r e m -
boursements ne sont pas comptés. D'autre part, c o m m e dans les stat ist iques des 
autres pays membres d u CAD, les paiements d' intérêts effectués par les débiteurs 
ne sont pas déduits des appor ts suisses. 
(2) Chiffres révisés. 
(3) Non compr is les Bahamas, les Iles Vierges (Brit.), les Iles Caïmans et les Anti l les 
néerlandaises. 
(4) Y compr i s la Corée d u Sud et Hong Kong dès 1 9 9 1 . 
Sources: DDA et OFAEE, Mémorandum 1994 de la Suisse au Comité d'aide au dévelop-
pement de l'OCDE, 1995. 
STATISTIQUES 3 3 9 
2.5. Aperçu des relations financières avec le monde 
A. Autorisations d'exporter des capitaux (1992, 1993 et 1994) (1) 
1992 1993 1994p 1992 1993 1994p 
Groupes de pays 
En millions de francs En % du total 
Europe 20'470 28739 20'564 54.6 53.0 52.5 
Communauté européenne 
et AELE 20'106 ~28'132 ~19'547 53.6 51.8 49.9 
Autres pays d'Europe occid. (2) 276 152 694 0.7 0.3 1.8 
Pays de l'Est 88 455 323 0.2 0.8 0.8 
Afrique (3) 396 870 471 1.1 1.6 1.2 
Amérique 6'506 8'037 7'527 17.4 14.8 19.2 
Etats-Unis, Canada 4'971 4'419 4'094 13.3 8.1 10.4 
Caraïbes 1'142 3'191 3'194 3.0 5.9 8.2 
Amérique latine 393 427 239 1.0 0.8 0.6 
Asie, Océanie 10121 16'629 10'621 27.0 30,6 27,1 
Moyen-Orient (4) 344 258 795 0.9 0.5 2.0 
Japon 8'352 14'560 8'043 22.3 26.8 20.5 
Autres pays d'Asie, Océanie 1'251 1'441 1'608 3.3 2.7 4.1 
Australie, Nouvelle-Zélande 175 370 175 0.5 0.7 0.4 
Total 37'493 54'275 39'182 100.0 100,0 100.0 
nales de développement (5) 2'500 2'250 600 6.7 4.1 1.5 
(1) Il s 'agi t d e montants de 10 mil l ions de f rancs au moins. 
(2) Y compr is la Turquie. 
(3) Y compr is l 'Afrique d u Sud , sans la Libye et l 'Egypte. 
(4) Y compr is la Libye et l 'Egypte. 
(5) Banque mondia le et banques régionales de développement. 
Notes: les expor ta t ions de capi taux soumises à autor isat ion (selon l 'article 8 de la loi sur 
les banques) ont pr incipalement eu lieu sous la fo rme d 'emprunts étrangers, d'émissions 
de notes (reconnaissances de dettes), d e crédits f inanciers et de crédits à l 'exportat ion. Il 
conv ient de préciser qu 'une partie importante des emprunts étrangers et des notes est 
a c q u i s e par d e s non-résidents. Ces p l acemen ts - l à ne peuven t pas êt re considérés 
c o m m e de véritables exportat ions de capi taux. 
Source: BNS, Bulletin mensuel. 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
1. Avoirs et engagements figurant aux bilans (2) 
Situation au 31 déc. 1994 et variation du solde par rapport à 1993 
Avoirs Engagem. Solde Couverture Var. solde 
A B C = A-B D = A/B E 
Pays 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Union Européenne 200'970 148'217 52735 1.36 17'509 
Belgique 8'365 11'016 -2'651 076 -4'094 
Allemagne 30'333 17'158 13175 1.77 3'431 
Danemark 2'386 1'055 1'331 2.26 1'258 
France 21'326 15'684 5'642 136 45 
Grèce 996 31 66 -2'170 031 42 
Irlande 1663 1867 -204 089 151 
Italie 14'485 16'504 -2'019 0.88 -2'414 
Luxembourg 12'544 18'914 -6'370 0.66 2'346 
Pays-Bas 8'863 9'667 -804 0.92 -182 
Portugal 1'039 895 144 116 0 
Espagne 6'917 7'232 -315 0.96 -2'719 
Royaume-Uni 92'053 45'059 46'994 2.04 19'645 
AELE 14'752 6'215 8'537 2.37 -1'729 
Finlande 2'103 549 1'554 3.83 -846 
Islande 60 47 13 128 ;37 
Norvège 1'216 203 1'013 5.99 -122 
Autriche 6'938 3'971 2'967 175 216 
Suède 4'435 1'445 2'991 3J7 -940 
Reste de l'Europe 5'617 10'434 -4'817 0.54 -1'935 
Pologne 246 274 -28 O.90 -370 
Fédération de Russie 1147 833 314 1.38 25 
Turquie 1'698 2'199 -501 0.77 -755 
Autres pays 2'526 7'128 -4'602 0.35 -835 
Amérique du Nord 73'206 33'895 39'311 2.16 -10'485 
Canada 5'536 1710 3'826 3.24 202 
Etats-Unis d'Amérique 67'670 32'185 35'485 2.10 -10'687 
Région des Caraïbes 16'510 29'239 -12'729 0.56 -1'857 
Bahamas 2'090 5'155 -3'065 0.41 -363 
Iles Caïmanes 3'841 8'167 -4'326 0.47 -2'698 
Antilles néerlandaises 1048 1004 44 104 971 
Panama 4'917 9'462 -4'545 052 -408 
Antilles britanniques 3'013 2'443 570 123 1'296 
Autres pays 1601 3'008 -1'407 053 -655 
Report 311'055 228'000 83'055 1.36 1503 
STATISTIQUES 3 4 1 
2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
1. Avoirs et engagements figurant aux bilans (2) 
Situation au 31 déc. 1994 et variation du solde par rapport à 1993 
Avoirs Engagem. Solde Couverture Var. solde 
A B C = A-B D = A/B E 
Pays 
En millions de francs Avoirs/Eng. MioFr. 
Report 311'055 228'000 83'055 1.36 1'503 
Amérique latine 16'373 17'381 -1'008 0.94 -37 
Argentine 2'388 3'731 -1'343 0.64 428_ 
Brésil 2'927 3'614 -687 0.81 -1'670 
Mexique 6'834 1'658 5'176 4.12 2'245 
Autres pays 4724 8'376 -4'154 0.50 -1'040 
Moyen-Orient 7'354 23'593 -16'239 0.31 -1'148 
Egypte 377 4'337 -3'960 0.09 -400 
Israël 763 1'798 -1'035 0.42 -116 
Arabie Saoudite 1703 4'760 -3'057 0.36 -282 
Autres pays 4'511 12'698 -8'187 0.36 -350 
Afrique 5'205 7'703 -2'498 0.68 -1'101 
Algérie 377 539 -162 0.70 -276 
Libéria 1'324 1'976 -652 0.67 -469 
Nigéria 89 396 -307 0.22 4 
Afrique du Sud 2'735 1'654 581 1.35 -327 
Autres pays 1180 3'138 -1'958 0.38 -33 
Asie 38773 28'801 9'972 1.35 -5'114 
Chine (Rép. populaire) 892 1'518 -626 0.59 -496 
Hongkong 8'100 6'469 1'631 1.25 -2'049 
Inde 705 1'190 -485 0.59 -665 
Japon 17'474 4'678 12'796 374 40 
Corée du Sud 1185 349 836 3.40 68 
Singapour 4'476 3'590 886 1.25 -2'132 
Taïwan 1'914 5'498 -3'584 0.35 -326 
Autres pays 4'027 5'509 -1'482 0.73 446 
Australie / Nouvelle Zélande 2'148 1'450 698 1.48 -1'038 
Autres pays 227 82 145 277 107_ 
Métaux précieux 3'503 10'620 -7'117 0.33 1'696 
TOTAL (3) 381'135 307'010 74'125 1.24 -6'828 
Sous-totaux:  
Pays industrialisés à économie de marché 316'402 206'543 109'859 153 2'035 
Pays en développement (4) 64'506 100'385 -35'879 064 -8'970 
Moyen-Orient (sans Egypte) 6'977 19'256 -12'279 0.36 -748 
Région des Caraïbes 16'570 29'239 -12'729 0.56 -1'857 
Ensemble des autres pays 41'019 51'890 -10'871 0.79 -6'365 
cf. Total sans les métaux précieux 
Voir notes à la f in d u tableau suivant. 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
2. Avoirs et engagements à titre fiduciaire (2) 
Situation au 31 déc. 1994 et variation du solde par rapport à 1993 
Avoirs Engagem. Solde Couverture Var. solde 
A B C = A-B D = A/B E 
Pays 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Union Européenne 198'087 66702 131'385 2.97 -13'386 
Belgique 39'464 4'964 34'500 7.95 -1'900 
Allemagne 6782 8'242 -1'460 0.82 -1'019 
Danemark 832 89 743 9.35 566 
France 25'098 11'477 13'621 2.19 -2'959 
Grèce 104 4'124 -4'020 0.03 419 
Irlande 908 801 107 1.13 131 
Italie 2'792 17'242 -14'450 016 -611 
Luxembourg 36'908 1'419 35'489 26.01 -2'322 
Pays-Bas 30'048 2'384 27'664 12,60 -3'303 
Portugal 63 772 -709 0.08 -39 
Espagne 2'162 5'551 -3'389 0.39 1'029 
Royaume-Uni 52'926 9'637 43'289 5.49 -3'379 
AELE 3'017 1'867 1'150 1.62 -371 
Finlande 63 190 -127 0.33 -116 
Islande 25 -25 0.00 11 
Norvège 1 182 -181 0.01 -26 
Autriche 1'742 1'055 687 1.65 4 
Suède 1'211 415 796 2.92 -244 
Reste de l'Europe 1'736 6'781 -5'045 0.26 -1'551 
Pologne 6 106 -100 0.06 ;60 
Fédération de Russie 64 606 -542 0.11 -240 
Turquie 213 2'865 -2'652 0.07_ -178 
Autres pays 1'453 3'204 -1'751 0.45 -1'073 
Amérique du Nord 4'811 5'584 -772 086 50 
Canada 3'646 1'384 2'262 2.63 -1'026 
Etats-Unis d'Amérique 1'166 4'200 -3'034 0.28 1'076 
Région des Caraïbes 5'645 35'087 -29'442 0.16 -3'541 
Bahamas 2'419 3'593 -1'174 0.67 -609 
Iles Caïmanes 2'914 3'403 -489 0.86 215 
Antilles néerlandaises 88 1'168 -1'080 0.08 -232 
Panama 126 15'240 -15'114 0.01 995 
Antilles britanniques 94 8'500 -8'406 0.01 -4'143 
Autres pays 4 3'183 -3'179 0.00 233 
Report 213'296 116'021 97'276 1.84 -18'799 
STATISTIQUES 3 4 3 
2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (fin) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
2. Avoirs et engagements à titre fiduciaire (2) 
Situation au 31 déc. 1994 et variation du solde par rapport à 1993 
Avoirs Engagem. Solde Couverture Var. solde 
A B C = A-B D = A/B E 
Pays 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Report 213'296 116'021 97'276 1.84 -18799 
Amérique latine 484 12'443 -11'959 0.04 -229 
Argentine 113 2'725 -2'612 0.04 312 
Brésil 56 3'998 -3'942 0.01 -152 
Mexique 74 1'181 -1'107 0.06 26 
Autres pays 241 4'539 -4'298 0.05 -415 
Moyen-Orient 243 33'191 -32'948 0.01 3'506 
Egypte 0 1'350 -1'350 0.00 118 
Israël 91 1'810 -1719 0.05 53 
Arabie Saoudite 23 12'367 -12'344 0.00 1'249 
Autres pays 129 17'664 -17'535 0.01 2'086 
Afrique 129 8'493 -8'364 0.02 538 
Algérie 12 312 -300 0.04 28 
Libéria 26 3'609 3'583 0.01 318 
Nigéria 17 1'223 -1'206 O01 101 
Afrique du Sud 66 456 -390 0.14 13 
Autres pays 8 2'893 -2'885 0.00 78 
Asie 1'823 7'610 -5787 0.24 371 
Chine (Rép. populaire) 0 46 -46 0.00 19 
Hongkong 395 2'059 -1'664 0.19 173 
Inde 0 916 -916 0.00 168 
Japon 948 573 375 1.65 205 
Corée du Sud 0 132 132 O00 4 
Singapour 123 533 -410 0.23 105 
Taïwan 0 641 -641 0.00 -37 
Autres pays 357 2'710 -2'353 0.13 -56 
Australie / Nouvelle Zélande 66 615- 549 0.11 -10 
Autres pays 32 640 -608 0.05 -82 
Métaux préciaux 164 50 114 3.28 17 
Total 216'073 179'013 37'061 1.21 -14'705 
Sous-totaux:  
Pays industrialisés à économie de marché 208'731 82'578 126'153 2.53 -15'051 
Pays en développement (3) 7'310 95'795 -88'485 0.08 2'599 
Moyen-Orient (sans Egypte) 243 31'841 -31'598 0.01 3'38 
Région des Caraïbes 5'645 35'087 -29'442 0.16 -3'541 
Ensemble des autres pays 1'422 28'867 -27445 0.05 +2'752 
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Notes des tableaux 2.5.B.1 et 2.5.B.2 
(1) Selon les comp tes communiqués par 125 banques qu i ef fectuent des opérations 
internat ionales. Les avoirs et les engagements des compto i rs (mais pas ceux des 
filiales) à l'étranger sont compr is dans la stat ist ique. 
(2) Une part ie seulement des opérations bancaires avec l'étranger se reflète dans les 
bi lans: les t ransact ions que les banques effectuent pour leur propre comp te . Par 
cont re , les services que les banques rendent à la cl ientèle, c o m m e la gest ion d e 
fo r tune , les opérations en bourse , les émissions, les opérations f iduc ia i res , le 
c o m m e r c e d e s d e v i s e s , l ' ouve r tu re d'accréditifs, les c a u t i o n n e m e n t s , e t c . , 
n 'apparaissent pas dans les bi lans. 
(3) Total (E76) sans les métaux précieux 
(4) La classi f icat ion des pays diffère ici de celle des tableaux précédents. Les pays en 
développement se t r o u v e n t s o u s les c i n q r u b r i q u e s s u i v a n t e s : région d e s 
Caraïbes, Amérique latine, Moyen-Orient , Afr ique et Asie. 
Source: BNS, Les banques suisses en 1994, tab leau VI , p. 40 ; tableau VII, p. 4 1 . 
